

































部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
重金属 0 0 580 312257 0 40 0 4632116 8604902280 60512 0 123 92 10795
水　銀 0 0 0 0 27080 0 0 85 5 0 53 0 0 0 0 9 0 502
シアン 0 0 0 10 5 0 0 0 67 50 0 10 220 0 210 0 10 0 582
合　計 0 0 580 313232 8040 0 615 2171860553250060722 0 142 9211879
表2　集期別無機廃液搬入量 前期（平成6年1，4月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
重金属 0 0 3801300 0 0 20 0 1331342｝ 1601060 0 280 0 95 0 4770
水　銀 0 0 0 0 0 80 0 Q 35 5 ｝ 0 0 0 0 0 4 0 124
シアン 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25一 0 0 0110 0 8 0 173
合　計 0 0 3801300 0 80 20 0 1981372一 1601060 0 390 0 107 0 5067
後期（平成6年11月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 二二 歯 二二　薬 工 二二 農 二二 資生 三川 二院 二二 二二 合　計
重：金属 0 0 200182257 0 20 0 330 774860330 1220 60 2320 28 926025
水　銀 0 0 0 0 270 0 0 0 50 0 0 53 0 0 0 0 5 0 378
シアン 0 0 0 10 5 0 0 0 37 25 0 10220 0 100 02 0 409





























教企 資生 環セ 大回 医短 津専 合　計
可燃性 0 0 720 1770 12800760 029308630 02020130700 0 50 0 0 19200
難燃性 17900 240 1460 436016401710 0 23705630 0389020 1200 170 0 0 24480
合　計 1790 0 9603230 56401760 247005300 1426005910 1509 0 0 220 0 0 43680
一98一
表4　処理期別有機廃液処理量 前期（平成6年4月～7月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医　医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ大院 医短 津専 合　計
可燃性 0 0 590 790770 30460 0 1230 53400 570 130 7000 50 0 0 10660
難燃性 0 0 240 36018901000660 0 1380 322002720 20 12000 170 0 0 12860
合　計 0 0 830 1150 26601030 1120026108560 032901501900 0 220 0 0 23520
後期（平成6年10，月～12月）（単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津：専 合　計
可燃性 0 0 130980 51090 300 0 17003290 01450 0 0 0 0 0 0 8540
難燃性 1790 0 01100 2470 6401050 0 990241001170 0 0 0 0 0 0 U620
合　計 1790 0 1302080 298073 135026905700 02620 0 0 0 0 0 0 20160
表5　有機廃液年間搬入量（平成6年度部局別） （単位　の
部　　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
非塩素 0 0 95605 205ユ20 102 0ユ79866700105520 60 0 15 0 0 10745
廃溶媒
含塩素 0 0 30 70158 0 90 0 168 1910 12020 400 0 0 0 887
廃　液 難水系 45 0 40 8510 200 2100 195413 0 260 1 30 0 30 0 0 2046













































































部　局 保管 遺伝 固研 図館 教育 理 医
?
薬 工 環理 ’農 教企 資生 大院 合　計
現像液 0 0 0 0 181 263 525 0 250 540一 58 0 204 0 2021
定着液 0 0 0 0 89 93 407 0 83 205 一 40 0 51 0 968
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i8） 0．1 1　　　0．1 0．5 0．1 0，005 0．3 0．1 0．03








































































計 4 3 2 3 0 0 2 2 3 4 5 1 29
水素イオン濃度（pH）許容限度：5．8以上　8．6以下（海域以外の公共用水域に排出させるもの）
一11（ト
